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PERENCANAAN SPILLWAY DAN OPTIMASI PENGOPERASIAN
WADUK PADA BENDUNGAN DESA BANDUNGHARJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
ABSTRAKSI
Bendungan Bandungharjo dibangun di Desa Bandungharjo, Kecamatan
Toroh, Kabupaten Grobogan. Fungsi dari bendungan tersebut adalah sebagai
penyimpan air pada saat musim penghujan dan akan memanfaatkan air pada saat
dibutuhkan, baik sebagai kebutuhan air baku maupun sebagai air irigasi.
Bendungan bandungharjo ini dilengkapi bangunan pelimpah (spillway) sebagai
pelimpah air saat kondisi air banjir.
Perencanaan ini dilakukan analisis kebutuhan air dengan menggunakan
Penman method serta pada analisis ketersediaan air menggunakan metode
rasional. Hasil analisis tersebut didapatkan neraca air dengan membandingkan
hasil dari kedua analisis tersebut dan didapatkan nilai prosentase seberapa besar
ketersediaan dapat memenuhi kebutuhan air. Sebagai kontrol bendungan aman
terhadap overlaping, maka dalam merencanakan bangunan pelimpah (spillway)
dilakukan kontrol kestabilan baik terhadap rembesan air tanah (piping) dan
momen guling. Analisis pengoperasian waduk, dengan membandingkan beberapa
alternatif, sehingga diperoleh pola pengoperasian waduk yang baik.
Analisis neraca air selama 1 tahun didapatkan faktor (k) potensi inflow
bendungan Bandungharjo dapat memenuhi kebutuhan air sebesar 86,80 %.
Analisis bangunan pelimpah dilakukan kontrol kestabilan terhadap rembesan
sehingga didapatkan hasil CL = 2,916 > 1,6 (pada saat kondisi air normal) dan CL
= 2,232 > 1,6 (pada saat kondisi air banjir), kestabilan terhadap momen guling
didapatkan hasil FS = 6,118 > 1,5 (pada saat kondisi air normal) dan FS = 2,241 >
1,5 (pada saat kondisi air banjir), kestabilan terhadap gaya geser didapatkan hasil
SF = 5,555 (pada saat kondisi air normal) dan SF = 3,914 > 1,5 (pada saat kondisi
air banjir), serta kestabilan daya dukung pondasi didapatkan hasil σmax 3,028
ton/m2 < 4,339 ton/m2 (pada saat kondisi air normal) dan σmax = 1,877 < 4,339
ton/m2 (pada saat kondisi air banjir). Analisis pengoperasian waduk diambil
alternatif ke III sebagai pola pengoperasian waduk nantinya.
Kata kunci: Spillway (Bendungan Bandungharjo), Kestabilan Spillway, Operasi
Waduk.
